



Ислам в мультикультурном мире: 5-й Ка-
занский международный научный форум 
(Казань, 5–6 ноября 2015 г.): материа-
лы ситуационного анализа «Современ-
ное состояние российской уммы» (памяти 
Е. М. Примакова) / под ред. И. Р. Гафурова, 
В. В. Наумкина, Р. Р. Хайрутдинова. — Ка-
зань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. — 236 с.
ISBN 978–5–00019–748–6
Данное издание содержит доклады, подго-
товленные к ситуационному анализу «Совре-
менное состояние российской уммы» (памя-
ти Е. М. Примакова), состоявшемуся 5 ноября 
2015 г. в ИМОИиВ КФУ. Географически до-
клады охватывали ряд регионов Приволж-
ского федерального округа, Республику Крым 
и г. Севастополь. Проблематика докладов 
включала в себя вопросы уровней мусульман-
ского образования и форм мусульманского 
просвещения; идейные течения и тенденции 
среди мусульман; межэтнические и межкон-
фессиональные отношения в регионах Рос-
сии; организационные структуры (Духов-
ные управления мусульман), социальную 
и политическую деятельность духовенства 
и религиозное лидерство; мусульманские 
СМИ и освещение деятельности мусульман 
в СМИ; отношения мусульман.
Егорин А. З. Египет — Россия: 500 лет 
сотрудничества / А. З. Егорин. — 2-е 
изд., доп. и испр. — Казань: Изд-во 
Казан. ун-та, 2016. — 440 с.
ISBN 978–5–00019–744–8
Автор — профессор истории, извест-
ный ученый-арабист и журналист, по-
святивший Египту более 50 лет своей 
жизни, — на основе личных наблюде-
ний и выводов пытается найти связь 
между прошлым и настоящим древ-
ней страны пирамид, уделяя особое 
внимание тем вехам исторического 
пути страны, где «русский след» был 
наиболее заметен. Это рассказ рос-
сиянина о Египте, каким он его уви-
дел и каким узнал. Рассказ, предназна-
ченный для соотечественников и для 
всех читателей, интересующихся бле-
ском модерна и дыханием прошлого 
на берегах Нила.
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Мөхәммәд Гашыйк Илаһи 
әл-Барный. Әт-Тәсһил әд-да-
рури ли-мәсәил әл-Кодури: 
әл-Кодури мәсьәләләрен ти-
ешлечә җиңеләйтү / Мөхәммәд 
Гашыйк Илаһи әл-Барный. — 
Казан: Казан ун-ты нәшр., 
2016. — 308 б.
ISBN 978-5-00019-552-9
Китап тәһарәт-госел, намаз, 
ураза, хаҗ һәм башка фикъһы 
мәсьәләре буенча сорау-җавап 
тәртибендә язылган белешмә 
булып тора. Аның нигезендә 
Х–ХI гасыр хәнәфи фикъһы 
өлкә сендә тирән эз калдыр-
ган мөҗтәһид галим, таныл-
ган фәкыйһ Әбе-л-Хөсәен 
Әхмәд әл-Кодури тарафын-
нан иҗат ителгән һәм бер-
ничә йөз ел дәвамында хәнәфи 
мәзһәбендәге мөселманнар өчен 
дәреслек булып килгән «әл-Мох-
тасар» исем-ле хезмәтнең бе-
ренче ике зур өлеше ята.
Арсланова А. А. Описание ру-
кописей на персидском язы-
ке Научной библиотеки им. 
Н. И. Лобачевского Казанско-
го (Приволжского) федераль-
ного университета. Вып. II. — 




ляет собой второй выпуск из се-
рии публикаций, посвященных 
описанию рукописей на персид-
ском языке из фондов Научной 
библиотеки им. Н. И. Лобачев-
ского Казанского (Приволжско-
го) университета. Оно содержит 
систематизированный краткий 
каталог персидских рукописных 
книг обширного тематическо-
го репертуара, хронологически 
охватывающий период с XIV по 
начало XX в. Издание предна-
значено для востоковедов и ши-
рокого круга читателей, инте-
ресующихся данной тематикой.
